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The Cornmission will  send to  the Council a memoraidum and a proposal for
resolution concerning a supply policy  for  nuclear fuels.
The proposed policy  gives practical  expression in  the nuclear sector to
the meeting of the goals defined in  the gIobaI objectives of the new energ)
policy  strategy of the Comrnission.
The aim of the pol"icy is  to  ensure that  with the rapid development of nuclear
power within the community -  a proposed 2oo GWe by the end of L9B5 -
adequate supplies of uranium, enrichment services and reprocessing facilities
will  be available.  Other objectives are the security of supply for  nuclear
fuels'  particularly  natural uranium, reasonable pricesradequate  stability  in
deveilopment  and reinforcement of the infrastructure  of the European nuclear
fuel  industry.
In the next ten years, the annual demand for  nuclear fuels will  increase
almost ten times.  The corresponding capital  investment for  production of
materials and services will  arnount to nearly TOOO million  uoao and the
turnover in  thc nuclear fuels  sector could be S,JOO million  uoao in  1985.
Two implications are of major importance if  these objectives are to  be
met: the diversification  of sources of  supply and the establishment  by
the European Industry of sufficient  capacity to  enable it  to meet an ap- propriate proi:ortion of  Community requirernents and to  operate on the world
1evel "
The first  step taken by the Community shoul-d be aimed at  securing access to
source naterials  -  and especially natural uranium -  by establishing suitable
conditions for  the operations of its  mining industry in  ncn-nernl.er countries
and on its  own territory.  The Community should establish with countries
having uraniun resources trade terms satisfactory  to both parties.  The
Comnunity'should  encourage the identification  and utilization  of its  own
uranium resources and foster  efforts  by European companies to strengthen their
industrial  base by offering  financial  assistance if  necessary, Technolo-
gical  and industrial  lncentives for  research and development in  the minine
industry should a-1so be available"
On stocks which are fundamental in  any security of supply policy  the Commission
will  consult the interested circles  and if  any action at the Community leve1 is
necessaryr proposals will  be submitted to the council.
The Community must also plan a number of measures to be taken in  the event of
nuclear supply diffieulties.  The Comrnission intends to  consult the Member
States on the principles  of the scheme and then submit to the Council a
oornunicgtion cutlining  the neasures to be taken in  the event of difficulties.
In the irhp3-enentation  of this  ambitious programme the Supply Ageney has an in- portant role  to play" A redefinition  of its  sphere of action and the princinles
of its  work is  necessary to  ensure that  it  can react $ith  the speed and f16xi- bility  called for  by market conditions" {*.1  --^VMM'55I9NEN  FOR DE. E.UROF'EIsKE  FIELLESSKABERS  -  KOMMISSION  DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFIETL-  T/1  I
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POLITIQUE
La Commission va transmettre  au Consei-1 une communication  et un
projet de r6solution sur 1a politique dtapprovisionnement  en combustibles nu-
cl6aires.
La politiqlfe propos6e wise i, concr6tiser dans 1e secteur nucl6airet
lar:r6alisation  6.es objlctifs  aetinis d.ans 1es orientations g-1.oba1es d-e la nouvelle
strat6gie d.e politiq.r" 6nu"g6tique d.e la  Commissiorl'  Lrobjectif d.e cette politique
est d.tassurer, grtavec 1e cltiveloppement rapicle de lt6nerg'ie nucl6aire darrs la
Communaut6 -gne puissance  insta116e de 200 GWe est pr€rrue pour 1a fin  de l-985 -
Irapprovisionnement  en uranium et Les capacit6s d.renrichissement  et de retraite-
reni d.isponibles seront suffisa,ret€s.  Les autres objectifs poursuivis sont de
garantir Irapprovisionnement, i  des prix raisorrnableso en combustibles nucl6airest
notamment en uraniurn naturel, et une stabilit6  satisfaisante du d-6veloppement t
ainsi que 1e renforcement de lfinfrastructure  de lrindustrie  europ6enne da.ns ce
sect eur.
Darrs les d.ix prochaines ann6es, 1a demancle arrnuel-fe en combustibles  nucl6airee
va presque d6cup1er.  Les investissements  correspondants  pour 1a production de
matidres et de services sr6lbvent b. prbs d,e'f milliards d.fUC et 1e chiffre draffaires
dans ce secteur atteindra l,!  milliards d-rUC en 1985'
La r6alisation rle ces objectifs a rleux implications essentielles : 1a
d-iversif,ication des sources tlrapprowisionnement  et la cr6ation par ltindustrie
europ6erure d.e capacit6s suffisanies, pour couvrir dans une large mesure'}es besoins
d.e 1a Commr:naut6 et pour op6rer sur Ie march6 mond-ial . Les premibres actions d.e
la  Commrrnaut6 doivent rriser son acebs aux matibres premibres, et plus particulibre-
ment lruranium naturel, en cr6ant les conditi-ons appropri6es i. tractivit6  de son
industrie minidre dans 1es pays tiers,  ainsi que sur son propre territoire'  La
Commgnaut6 devrait 6tablir avec 1es pays d€tenteurs d-ruranium des clauses df6changes
satisfaisantes pour chacun d.es partenaires. Parallblement, e1le <loit favoriser
lfid.entification et la valcrisation  d.es ressources indigbnas en uranium et encou-
rager lreffort  d.es entreprises europ6eruees pour renforcer feur assise industrielle
en offrant au besoin une aid-e finanlibre. En outre, 1a Communaut6  devra prendre 1es
mesures d.e strmul-ation  technologiqrre et inrlustrielie  en matibre de recherohe et d'e
d"6veloppement dans lrindustrie minidre.
En ce qui concerne les stocks qui jouent un r61e capital pour 1a s6curit5
de lrapprovisiorrnement,  la  Commission, aprbs consultation des milieux int6ress6st
soumettra, dans Ia mesure ori rles actions srimposeraient au niveau communautairet
des propositions au Conseil. La Communautd tLoit 6galement pr6voir un ensemble de
mesures d, mettre en oeuvre en cas c1e d,ifficultds dtappr'vi-ionnement en combustibles
nucl6aires. La Comrnission a lrintention  de consul-ter les Etats membres sur les prin-
cipes du programme, puis d,e soumettre au Conseil une communication  exposant lee
ruuo"us i  prend-re en cas d"e d"ifficul-t6s'
Ltagence d.rapprovisionnement aura un r61e important i, jouer dans ltex6cution de ce
propramme  ambitieux. Il  faud.ra recldfinir son champ d-taction et 1es principes de son
fonctionnement,  si lton veut qutelle puisse etadapter avec toute 1a c616rit6 et la
^^.'n"l aeqa ?onuises ;a.ux conditions du march6.
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